










































































































































































































































































































































































































































品　　名 規　格 単　価 出産織教． 備　考
杉材　重蘭 2－3磁舛ウ∠蝦 尺〆　　銀！ρタ 尺〆　　躍タ3苓 新喜塔価旛
一? 〃　8字一ベコ尺 ‘’@　　3鯵 85ダ。肇 レ
松凝　　並 ρ　舛～〃尺 ・’　　　　ノ9参 ！323第 ご’?
、’　タサ心魂尺 ・・　　　　　33参 〃⑳湊 ‘’
聾材並 ご’@鐸’》β尺 “　　　　　／8参 簗9£oま 18?
’・@舞哩2尺 ・，　　　　5吻 ／エρ岬承 、曜
蓉鬼 ノ丸　　偲催夢 鋸ノ鍵 置。
一14一
板㌫）並 挙　鞭、餐厘　　齢 蝿ゾー激架鯵 2∠22厭 曜
板儀）上 　　ん喝ナぞV　　　9マ～み∫フこ@　6砂 2タ鯵 2卯’ρ礎 μ
煙草 ！鼻　　　6ク3夕 ε鯉。♂ 轟6ア≠〆砺各
劉業 挿 が92〆 「’
でう廊 8タ ／ン73〆 斧嫌轄価裕
雪帰（薬草） ／ケ　　　　豫 妙〃ク
木炭 ノ癒〔6〆Aノ　　　　　タタ坊 ?????? 羨嬬僑格・一
蜂疽 〃　　　　ノ助 80・辞 歴亨イ蘇斎
（ザろ皮 〃・戎　　2タ9分 〆弐∫〆 鱒〃拷勧格
維葺 ノ〆　　　　妙タ ダタタ〆 腿締心念冬
セり毛ち ／ρ解 6ク〆 田超衝≠蕎一
＊臼煙 ／吻 96〃託 書齪



























































































































































































ワ??????????????? ? ?? ? ? ?、 ? ? ??????????????????????? ?? ? ????????? ??
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総門（匂　 1加　 ムセマ・’ @足昂っ寸二ら
う　　’才1レケ／h・’ノ　　コ＝デ。　　つコ∋
等（カツ　贋るけれ紀’・ぬ　　ce　ks　z－k　¢・e又4よ．












































































































































































































































































（??????? ? ??（（（（???? ?



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































スネゾデ’才。一｝シ少穏ガガ（メ）　ワラーレタ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　ワラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髪ず楓で 才ケろう≧（汽こころジ ）ζ影み汽・
一レタ・わテネーヤ／ノ　ド肋しダが馬ダガシ・　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　モゾ
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｝zヤ　 ユ・一L　モナ　 ナイキ　 才コンオ　 ンデ
ースだという　も鋭乏望・・つ・ウ　ちこ（：レこマ
一204一









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　ソ＿　 ／一ρ）　ソー　 ユ．一1ヨー一．ナ　 ジ9　一キョーソラ㌦　“1夕界















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　 　　 　 　　　　　　　　薯飯2　　　　　tCぎつて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（39）　　　　　　　　 　　　　　モナー　イー2　でガンモナ


















































































































































































































































































































































































































































































????????????????? ?????????? ー???????，?㌔? ???　　
@　?????
??》「、?
K　　　　　s
　　　　　e　一
1）
f燭
快
E，“tk
??、???
．．?
